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 Abstract 
  
The project will analyse and discuss the meeting of the two iconic leaders, Julius Caesar and 
Cleopatra VII and the encounter between Egypt and Rome. The paper will also explore the 
relation between the two rulers ­who were they and what made them meet each other? ­ and 
the cultural encounters that their two society went through after their leaders meeting as well 
as discuss about the effects of the meeting. Some specific topic like the rule of the women in 
those two societies, their polytheistic religious systems, their subalterns’ life will also be 
explored.  
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1. Introduction 
To explain the course of this project, we must go back in time to 47 B.C.E. where the young 
queen Cleopatra VII, ruler of Egypt, and Julius Caesar, the political dictator of the Roman 
Republic, met in Alexandria and started a series of event that led to a cultural encounter 
between their two societies. Egypt and Rome were two very powerful civilizations, but also 
very different. Egypt stood tall and proud with their fearsome gods, but were at the same time 
also very ahead of their time with sciences as medicine, mathematics and astronomy. Rome 
in the other hand, valued philosophy, and was a kingdom ruled by politics which also 
controlled their massive military, which was well known for conquering large parts of 
Europe. 
Yet, when these two powerful leaders met, it did not create a war between their forces. 
Instead the meeting lead to a love affair between the two, which lasted until the untimely 
death of Julius Caesar, and it did not only affect themselves, but also their two kingdoms. 
Our reason for choosing exactly Cleopatra VII and Julius Caesar, is precisely because of this 
meeting and this affair. These two people are both representatives of their society, and are 
therefore the perfect representatives for the cultural encounter that is happening in this time. 
To avoid any misunderstanding or create confusion, is important to limit the time period in 
which the paper focuses on which means that because of the project topic and the cultural 
encounter’s analysis, the project will only be focusing on the time where Julius Caesar and 
Cleopatra VII meets in Alexandria in 47 B.C.E. 
The project will focus on the relationship between Cleopatra VII and Julius Caesar, but also 
between Egypt and Rome as well as their two societies and subalterns. 
The paper will be looking into both the differences and similarities of the two kingdoms and 
the two leaders. This is important because these are two very different cultures, who also 
have very different leaders, and in order to understand the encounter and the effects that 
occur, we must first know of the people we are focusing on and the civilization we are 
exploring. 
The project will also deepen into specific topics regarding the cultural encounters between 
this two cultures, the role of women in both societies, the subalterns’ life in both civilization 
and the polytheistic religious systems they believed in. 
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As line will follow, a background knowledge about Cleopatra VII, Julius Caesar, Egypt and 
Rome will help the readers understand better the later analyses and discussion present in the 
paper. 
Through the project, relevant information will be brought to discussion in order to further 
understand the arguments, and conclude with the effects of the cultural encounter. 
The discussion will be made through comparison which will make it easier to define what 
probably did change and what did not, after the two leader’s meeting. 
The analysis provided is a collection of data and knowledge which helps for a better 
understanding of the paper. Collected and analysed data serves and builds the foundation for 
better understanding what the encounter meant. Through the analytical parts, the paper will 
try to highlight all the relevant tools, which will help us understand the encounter and the 
effects following it. 
Our aim during this project, is to focus on the different cultural meetings and encounters that 
was between Rome and Egypt, herein specifically the first meeting of Cleopatra VII and 
Julius Caesar. Other than this we will focusing on the relationship between Cleopatra VII and 
Julius Caesar and their specific meeting in 47 B.C.E. Our motivation for choosing this, is 
because we find it both interesting, but also important to figure out the effects of these 
different encounters between these two cultures.  
1.1. Aim  
The aim of this project is, as mentioned before, to focus on the cultural encounters between 
Egypt and Rome during the time. Our intention is to discuss all the information about what 
happened then, and try to make various assumptions to what the cultural encounter meant to 
the people of Egypt, the people of Rome, as well as for Cleopatra VII and Julius Caesar.  
The paper will also specifically focus on the meeting between Cleopatra VII and Julius 
Caesar, which happened in Alexandria in 47 B.C.E. Our intention is to explore the dynamics 
between these two powerful rulers, their relationship and what came from their meeting, 
herein the circumstances, causes and consequences. 
Another part of the project will focus on how the two civilizations interacted with each other 
and the aim is to analyse these two cultures and find out the following effects of this specific 
meeting. 
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1.2. Problem definition 
The main focus of the paper is to identify in what circumstances the encounter of the two 
leaders happened and the effects that followed. In order to guide the project better, the 
following questions will serve as a pattern in order to achieve the goal : 
 
 Our main problem statement will be the following: 
 
How did the two cultures, Rome and Egypt, meet, and what were the effects of these 
encounters? 
 
To help us understand this main problem, our subquestions will be the following: 
 
How was the dynamics of the relationship between Julius Caesar and Cleopatra VII​? 
 
How did their relationship affect the people(subalterns)? 
 
 ​How did Julius Caesar and Cleopatra VII rule their kingdoms? What were the differences 
and similarities of their ways of ruling? 
 
1.3. Timeline  
As a result of our research, we decided to analyse the most relevant aspects of the encounter 
which consist in the analysis of the role of women in society, the subaltern life, and the 
polytheistic beliefs. We chose these aspects, because we believe they are the most important 
ones. At the same time, we are aware that other aspects of the encounter could have been 
analysed, but chose not to because they wouldn’t be relevant or there was lack of information  
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We made a timeline to make more clear for the reader the big events that happened during the 
time our project is about. 
And here is the specific time line about the year that are going to be analyzed in the paper. 
 
As shown in both timeline the most important event are the ones named here: 
  
100/101/102 B.C.E. ­ Birth of Julius Caesar  
69 B.C.E. ­ Birth of Cleopatra VII 
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51 B.C.E. ­ Cleopatra VII was supposed to get the throne but she did not 
47 B.C.E. ­ Julius Caesar arrived in Egypt for the first time 
47 B.C.E. ­ Meeting between Julius Caesar and Cleopatra VII in Alexandria 
47 B.C.E. ­ Cleopatra VII is named Queen of Egypt 
44 B.C.E. ­ Death of Julius Caesar 
30 B.C.E. ­Death of Cleopatra VII 
 
1.4. Dimension Description 
1.4.1. Subjectivity and learning 
One of the dimensions for this project is subjectivity and learning. Receiving guidance from 
Rashmi Singla, associate professor at Roskilde University, we have been advised to look into 
the role of women in the two societies, and go deeper into what effects this would have for 
the women and how the societies worked in order to be satisfactory for the dimension. This 
means that we will be looking into the daily subaltern life with a specific focus on the women 
and their role in society. This also includes their rights, their titles and the general view of 
them compared to the men.  
Furthermore while looking at the polytheistic system during the period we are looking at, we 
will also put a focus on how they used polytheistic system in their societies, and what it 
meant to them. 
We are not using a specific method, but the subject itself as a method, due to the fact that we 
will look at the people and the society they live in. 
Subjectivity and learning is a subject that focuses on the individual, but also the society 
around the individual and how their behaviour and thoughts are affected by it. Therefore, 
when looking at the subaltern and the women in specific, their role in the society and how 
they are affected, the dimension will be fulfilled.  
1.4.2. History and culture 
Both history and culture have an important role in our research given the fact that we are 
analysing parts from ancient world. Our research is based on the Egyptian and Roman 
civilization, which implies  the use of history. In order to get better understanding of the 
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earlier mentioned civilizations, history stands at the bases of the paper. History has multiple 
ways of explaining itself and multiple definitions in the same time. We are going to relate it 
as the study of the past events. 
Given the fact that the time and geographical space of the two civilization can be specifically 
defined, we could say that cultural analysis is present too. Further in paper, specific habits 
and clear distinctions will be drawn between the two civilizations in order to identify their 
culture and heritage. Their distinguished cultures, represented by their leaders, are going to 
encounter which means that their cultural beliefs, heritage and behaviour is going to give us a 
clear pattern for the effects of encounter.   
1.5. Terminology 
During our project we will be using different terms and different terminology to sustain our 
case. This is to make it easier for the reader to understand exactly what we are talking about 
and what we mean with the specific terms. 
Here we present a small terminology section. Every term is first explained with the definition 
from the online version of the Oxford Dictionaries, and then it is explained how we used it 
during the project. 
 
Egypt:​ “A country in NE Africa ​bordering​ on the ​Mediterranean Sea​. (…) ​The population of 
Egypt is ​concentrated​ chiefly​ along the ​fertile​ valley​ of the ​River Nile​, the ​rest​ of the country 
being ​largely​ desert​. Egypt’s history spans 5,000 years: the ancient ​kingdoms​ of​ Upper​ and 
Lower​ Egypt were ​ruled​ successively​ by thirty​­one​ dynasties​, which may be divided into the 
Old Kingdom​, the ​Middle Kingdom​, and the ​New Kingdom​. Egypt was a centre of​ Hellenistic 
culture and then a Roman province before coming under ​Islamic​ rule and then becoming part 
of the Ottoman Empire.”  1
During the project we will use this word to refer to the ancient kingdoms of Egypt as a 
civilization living in that area and ruled by pharaohs. 
 ​Rome:​ “​The capital of Italy and of the ​Lazio​ region, situated on the ​River Tiber​. (…) 
According​ to ​tradition​ the ancient city was founded by Romulus (after whom it is ​named​) in 
753 bc on the Palatine Hill; as it grew it spread to the other six ​hills​ of Rome (Aventine, 
1 ​http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/egypt?q=Egypt​ Oxford dictionaries: Egypt. Last visited 
18/4/16. Last update: 2016 
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Caelian, Capitoline, Esquiline, Quirinal, and Viminal). Rome was ​ruled​ by kings until the 
expulsion​ of Tarquinius Superbus in 510 bc led to the ​establishment​ of the ​Roman Republic​. 
By the ​mid​ 2nd century bc Rome had ​subdued​ the ​whole​ of Italy and had come to ​dominate 
the western​ Mediterranean​ and the ​Hellenistic​ world in the east, ​acquiring​ the first of the 
overseas​ possessions​ that became the ​Roman Empire​.”  2
We will use this word to refer to the Roman Republic or Roman Empire, as to refer to the 
territory under their power. 
 ​Kingdom:​ “​A country, state, or territory ruled by a king or queen.”  3
During the project we will be using this term to talk about Egypt and the territory ruled by a 
pharaoh. 
 ​Empire:​ “​An extensive group of states or countries ruled over by a single monarch, an 
oligarchy, or a sovereign state.”  4
During the project we will be using this term to talk about Rome and the Roman Empire 
ruled by Julius Caesar. 
 ​Republic:​ “​A state in which supreme power is held by the people and their elected 
representatives, and which has an elected or nominated president rather than a monarch.”  5
We will be using this term to talk about the Roman Republic. 
 ​Civilization:​ “​The stage of human social development and organization which is considered 
most advanced.”  6
We will be using this term when talking about the two societies investigated in this project, 
how they expanded, grew, and what their progress during their time and after the meeting 
between Julius Caesar and Cleopatra VII were. 
 ​Culture:​ “​The arts and other ​manifestations​ of human ​intellectual​ achievement​ regarded 
collectively. The ideas, ​customs​, and social ​behaviour​ of a particular people or society.”  7
2 ​http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/rome​ Oxford Dictionaries: Rome. Last visited 18/4/16 
Last update: 2016 
3 ​http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/kingdom?q=Kingdom​ Oxford Dictionaries: Kingdom. 
Last visited 18/4/2016. Last update:2016 
4 ​http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/empire?q=Empire​ Oxford Dictionaries: Empire. Last 
visited 18/4/2016. Last update:2016 
5 ​http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/republic​ Oxford Dictionaries: Republic. Last visited 
18/4/2016. Last update:2016 
6 ​http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/civilization?q=Civilization​ Oxford 
Dictionaries:Civilization. Last visited 18/4/2016. Last update:2016 
7 ​http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/culture?q=Culture​ Oxford Dictionaries:Culture. Last 
visited 18/4/2016. Last update:2016 
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We will be using this term for both civilizations to explain and analyse their tradition, 
religion, way of thinking, and living. 
 ​Society:​ “​The community of ​people​ living in a particular country or region and having 
shared ​customs​, laws, and organizations.”  8
We will use this term when we are exploring the people from the two civilizations, their 
rulers, politics, institutions and ethics. 
 ​Ruler:​ “​A person exercising government or dominion.”​   9
We will use this word to talk about the person who is in charge of the country or territory. 
 ​King:​ “​The male ruler of an independent state, especially one who inherits the position by 
right of birth.”  10
We will use this word to refer to the male in charge of a kingdom. 
 ​Queen:​ “The female ​ruler​ of an independent state, especially one who ​inherits​ the position 
by ​right​ of birth.”  11
We will use this word to refer to the female in charge of a kingdom. 
 ​Pharaoh:​ “​A ​ruler​ in ancient ​Egypt​.”  12
We will use this word when talking about who was in charge, or who was ruling in ancient 
Egypt. 
 ​Meeting:​ “​An assembly of people for a particular purpose.”  13
During the project we will use this term to define the physical meeting between Cleopatra VII 
and Julius Caesar in Alexandria as well as the other physical meeting between people from 
Egypt and Rome. 
 ​Encounter:​ “​An unexpected or casual meeting with someone or something.”   14
8 ​http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/society?q=Society​ Oxford Dictionaries:Society. Last 
visited 18/4/2016. Last update:2016 
9 ​http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/ruler?q=Ruler​ Oxford Dictionaries:Ruler. Last visited 
18/4/2016. Last update:2016 
10 ​http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/king?q=King​ Oxford Dictionaries:King. Last visited 
18/4/2016. Last update:2016  
11 ​http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/queen​ Oxford Dictionaries:Queen. Last visited 
18/4/2016. Last update:2016  
12 ​http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/pharaoh?q=Pharaoh​ Oxford Dictionaries:Pharaoh. Last 
visited 18/4/2016. Last update:2016  
13 ​http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/meeting​ Oxford Dictionaries:Meeting. Last visited 
18/4/2016. Last update:2016  
14 ​http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/encounter​ Oxford Dictionaries:Encounter. Last visited 
18/4/2016. Last update:2016  
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We will use this term to define the cultural meeting between two or more people from 
different societies, cultures or civilizations. 
Polytheism:​ “The belief in or worship of more than one God.”  15
During the project we will use this term when talking about what the two societies believed 
in, what kind of belief or ‘religion’ they had. 
Subaltern:​ “Subaltern, underordnet” ​ (underordnet in English subordinate) → 16
Subordinate: ​“Lower in rank or position.”  17
We will use the term, subaltern, to talk about the average people of society, this means people 
with lower ranks, not the royalty. 
1.6. Short background knowledge on important people 
This will be a small section of background knowledge of the list of people often mentioned in 
the paper according to the books we used during the project, and to the online website Global 
Britannica, to help the reader understand better the topic of the paper and the consequent 
discussion.   
  
Pompey the Grea​t, according to his Roman name, and ​Pompeius​, according to his Egyptian 
name. The two names represent the same person, but the names are spelled in different ways. 
He was a Diplomat from Rome, and he went to Egypt at the death of Ptolemy XII to read his 
will.  18
Julius Caesar​ (100/101/102­40 B.C.E.) was a Roman dictator. He had a relationship with 
Cleopatra VII.  19
Cleopatra VII​ (69­30 B.C.E.) was an Egyptian queen and pharaoh. She had a relationship 
with Julius Caesar and Mark Antony. She obtained the throne at his father, Ptolemy XII, 
15 ​http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/polytheism​ Oxford Dictionsries: Polytheism. Last 
visited 13/5/2016. Last update: 2016 
16 ​http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Sprog/Fremmedord/sp­s%C3%A5/subaltern 
Denstoredanske: Subaltern. Last visited 25/5/16. Last update: 2016.  
17 ​http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/subordinate​ Oxford Dictionaries: Subordinate. Last 
visited 25/5/16. Last update: 2016. 
18 ​http://global.britannica.com/biography/Pompey­the­Great​ Global Britannica: Pompey the Great. Last visited 
23/5/16. Last update: 2016. 
19 ​http://global.britannica.com/biography/Julius­Caesar­Roman­ruler​ Global Britannica: Julius Caesar Roman 
ruler. Last visited 23/5/16. Last update: 2016. 
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death. She co­ruled Egypt with her brother Ptolemy XIII, who she went to war against as 
well, and her younger brother Ptolemy XIV.  20
Ptolemy XII Auletes​ was a Macedonian king of Egypt. He used Rome as a support for his 
throne. He was Cleopatra VII, Ptolemy XIII and Ptolemy XIV father.  21
Ptolemy XIII Theos Philopator​ (62/63­47 B.C.E.) was a Macedonian king of Egypt, son of 
Ptolemy XII and he co­ruled with his sister Cleopatra VII. He became co­ruler with his sister 
at his father’s death.  22
Ptolemy XIV Theos Philopator II​ (59­44 B.C.E.) was a Macedonian king of Egypt, son of 
Ptolemy XII. He probably co­ruled Egypt with his sister Cleopatra VII, before she probably 
helped his son on the throne by killing his brother.  23
Mark Antony​ and in latin ​Marcus Antonius​(83­30 B.C.E.) was a Roman General under 
Julius Caesar and later triumvir. He had a relationship with Cleopatra VII until her death.  24
Potheinos​ (B.C.E.) was an advisor to Ptolemy XIII. He helped the ruler of Egypt because of 
Ptolemy XIII really young age. He was also at war with Julius Caesar before and after the 
death of Ptolemy XIII.  25
Lucius Cornelius Sulla ​(138­79 B.C.E.) was a victor in the first full­scale civil war in Rome 
and he later became a dictator in the Roman Republic. He opposed Lucius Cornelius Cinna.   26
Lucius Cornelius Cinna ​was an opposer of Lucius Cornelius Sulla and he was consul in 
Rome.  27
Cornelia ​she was the daughter of Lucius Cornelius Cinna, and she was married with Julius 
Caesar​.  28
20 ​http://global.britannica.com/biography/Cleopatra­queen­of­Egypt​ Global Britannica: Cleopatra queen of 
Egypt. Last visited: 23/5/16. Last update: 2016. 
21 ​http://global.britannica.com/biography/Ptolemy­XII­Auletes​ Global Britannica: Ptolemy XII Auletes. Last 
visited 23/5/16. Last update: 2016. 
22 ​http://global.britannica.com/biography/Ptolemy­XIII­Theos­Philopator​ Global Britannica: Ptolemy XIII 
Theos Philopator. Last visited: 23/5/16. Last update: 2016. 
23 ​http://global.britannica.com/biography/Ptolemy­XIV­Theos­Philopator­II​ Global Britannica: Ptolemy XIV 
Theos Philopator II. Last visited 23/5/16. Last update: 2016. 
24 ​http://global.britannica.com/biography/Mark­Antony­Roman­triumvir​ Global Britannica: Mark Antony 
Roman triumvir. Last visited 24/5/16. Last update: 2016. 
25 ​Cleopatra, Biography by Roller Duane W, Oxford University Press, 2010. 
26 ​http://global.britannica.com/biography/Lucius­Cornelius­Sulla​ Global Britannica: Lucius Cornelius Sulla. 
Last visited 25/5/16. Last update: 2016. 
27 ​http://global.britannica.com/biography/Lucius­Cornelius­Cinna​ Global Britannica: Lucius Cornelius Cinna. 
Last visited 25/5/16. Last update: 2016. 
28 Caesar: Life of a Colossus by Goldsworthy Adrian, Yale University Press, 2006. 
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2. Methodology 
2.1. Criticism of sources 
One of the first methods we are going to use in our project, to help us answer our problem 
questions, are criticism of sources from the historic dimension. When using criticism of 
sources you look at who wrote it, what kind of source is it; e.g. if it is a  text or painting, and 
whether  the source is a primary or secondary source. You also look at the authors aim with 
the source, what the point of view it is, whether there are any tendencies present, and lastly, 
what historic event the source can give us information about. 
We are going to use this method, to look at the texts we are going to use, to see whether they 
are reliable, and how historic correct they are. We also look at how close the author is to the 
period he or she is writing about, e.g. was the person there? was it written years later? etc., 
Then conclude whether we can use the text to teach us something about Egypt, Rome, 
Cleopatra VII, or Julius Caesar. 
To determine if the books we use are reliable, we also look at the educational background and 
such as the author. Herein what the publication of his/her’s work is, and where the author has 
the information from. While we read the texts we look at how the author portrays and uses 
the information he/she interprets. For example does the person discuss what he/she wrote, 
and is the person being objective, or does he/she have an agenda. E.g. if the book is called 
“This is why Cleopatra is awesome”, the author might not be reliable, as it is a very 
subjective title, and not very relevant to this project. 
2.2. Comparison analysis 
Another historic method we are using is the comparison analysis, which is also one of the 
most basic methods in history, where you look at similarities and differences and do a 
comparison based on these. 
We are going to compare different aspects of the egyptian and roman culture. E.g. we will 
look at the polytheistic system, which role it played in each of the kingdoms, and then we 
will compare it to see how different or alike it is. 
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The comparison analysis is also an important part of the world history theory, which we will 
also use, and elaborate on further in the project. 
2.3. Subaltern  
As a part of methods, we are going to look into subalterns’ life. When we speak about 
subalterns, we mean most of the people, except the leaders from each civilization. Our focus 
is going to be on their daily life activities, the way that their society divided and what values 
were promoted. The analysis is going to provide us information on which we are going to 
build assumption for the encounter of the two civilizations.  In the same time, we are going to 
analyse in depth one the the most common social value concerning both civilizations: role of 
women.   
2.4. Role of women in society 
To approach our topic, and have a better understanding of what we mean by “​Egypt vs. 
Rome​”, we choose to look at the role of women. It’s one of the most important method we 
decided to use, where we look at the female role in the two societies more closely. The main 
reason for this choice, is the fact that in the Roman Empire, there was a man ruling it, and in 
Egypt, it was a woman, which is already a good hint towards this theory. Our professor 
Rashmi Singla, also thought of this as a good idea. 
So we used this method to be able to compare the role of women in the societies, and 
understand how a woman could be a ruler in Egypt, but not in Rome. And furthermore how 
the women could affect the society. 
2.5. Polytheistic Religious System 
As mentioned earlier in the paper, according to the online version of the Oxford Dictionaries, 
Polytheism means ​“The belief in or worship of more than one god” ​. ​Egyptian and Roman 29
societies both had a polytheistic belief system, where they believed in different groups of 
gods.​ Egyptian and Roman societies had a numerous set of different Gods to worship, fear, 
and love. Both societies had a polytheistic religious system. Both of the two polytheism 
29 ​http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/polytheism​ Oxford Dictionsries: Polytheism. Last 
visited 13/5/2016. Last update: 2016 
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systems were very different; their religious traditions, priests, and priestesses rules and tasks 
were very different as well. 
3. Theories 
3.1. Cultural Encounters 
According to Roskilde University website “​Cultural Encounters focuses on the study of 
cultural identities and symbolic representational and interpretational forms through an 
international, cross­cultural and global perspective. It is particularly concerned with 
problems related to processes where cultural identities and representations interact and are 
exchanged​”  30
Cultural Encounters is a relatively new theory, it is about modern times and because our 
project is exploring ancient Rome and ancient Egypt, it is not possible to use the exact 
theories of this subject, but we are still using various aspects of it. The project is about the 
meeting between Cleopatra VII and Julius Caesar, which means we will use a method of 
comparison to analyse what happened during their meeting and the short time around that, 
Cultural Encounters will be part of the topic, because the project is about a meeting between 
two different cultures, both during, but also after Cleopatra VII and Julius Caesar meeting. 
They are from two very different societies, who have learned from each other and exchanged 
knowledge, so Cultural Encounters is deep inside our topic, not as a theory but as an aspect of 
what we are analysing and comparing. 
3.2. World History 
One of the most complex theories we are using, while working and analysing on our project, 
is the world history theory.This theory is part of the history and culture dimension, and we 
will use it to help analyse the differences between Rome, Egypt, Cleopatra VII, and Julius 
Caesar. 
When looking into this theory, it is important to figure out what time you want to work with. 
Next, what you should decide on, is what space you are working with e.g. localities and 
30 ​https://www.ruc.dk/en/education/subjects­at­roskilde­university/cultural­encounters/​ RUC: cultural 
encounters. Last visited: 25/5/16. Last update: 2016. 
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territories. The space is not one dimensional,  and can be ideological or cultural as well. An 
example from more recent times, could be the west. The term west, as explained by Manning, 
covers an area that are constantly changing, where countries like Russia and Germany are 
included and excluded all depending on their political regimes. (Manning, 2003, p. 271) 
A strategy which can be used while analysing world history, is finding a topic while making 
comparisons, often from different perspectives and other topics. 
It is also important to look at the typology, such as organised terminology which describes 
categories as age, gender, family, and areas of arts of the topic you want to look at. 
A mechanism that is crucial to focus on, is the dynamics of change and interaction. A way to 
do this, is with a system theory by Ludwig von Bertalanffy. He uses the open system, which 
is the understanding in the interactions of the elements in a bigger and more complex system. 
This could e.g. be something as religion. this is very relevant to world historians, as it gives a 
hope to clarify connections between groupings in human societies, and different kind of 
humans and how they interact. (Manning, 2003, p. 292) 
To finish off, Manning argues that you should verify your analysis by making an overall 
interpretation, and maybe point out what are missing to really be able to explain the case 
historically.  
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4. Kingdom & Empire 
4.1. Roman Republic 
The Roman Republic was established in 509 BC, when the Romans overthrew the monarchy, 
establishing it. It lasted until was hit by the crucial civil war, and the Empire was born in 44 
B.C.E. (Harriet I. Flower 2004.p.365­366). As for different aspects of their lives, as well as 
the organizations, which they formed, one can say that the Roman law was strict. The 
law/constitution was a set of guidelines made to keep things organised and it was transmitted 
from generation to generation. In the early ages of the republic, the aristocracy (wealthy 
class) dominated. Marriage between the wealthy and poor class was forbidden and 
differentiated. As time passed, the lower class gained more and more power in the Senate and 
soon The Twelve Tables (a table with a set of laws made under the sign of ‘equality’) was 
made. Romans had already different roles and names for their position and decision­making 
institutions such as: curiate assembly, centuriate assembly, tribal assembly, consul, praetor, 
quaestor,dictator,interrex,censor,aediles, tribunes of plevs, starting from the highest to the 
lowest and included army too.(Harriet I. Flower 2004.p.160­170).Regarding the army, in the 
beginning of the Republic it was very small, counting about 3000 soldiers and in the end of 
the Republic, it counted around 9000 consisting of “​free males of military age​”(Harriet I. 
Flower 2004,p 67). Their forces were mostly ground forces but since 278 B.C.E. they decided 
to start building navy too. When Marius came in the head of the army, it was a considerable 
increase in strength and power of the army. As he took control on the army he started to 
implement different things that would make a difference in the battlefield. From such 
techniques we can mention: “​enhanced training of individual soldiers by using the techniques 
employed in gladiatorial ludi ’,a new pilum designed so that its shaft would break off on 
contact with an enemy shield, making it harder to withdraw; the requirement that soldiers 
carry two weeks of supplies in their packs while on campaign​.”(Harriet I. Flower 2004,p 81). 
After all the training for soldiers, the navy grew too and soon​ it became one of the strongest 
navy in the Mediterranean. As Marius built one of the strongest army, he made them also less 
loyal as the army played important role in all the strikes against the government. (Harriet I. 
Flower 2004,p 83) 
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From a societal and a familiar perspective, one can clearly point out that the male had most 
power, both in family, but in society as well. In the society, the documents do not mention 
any female names as being the head of institutions or any activities. The term family had a 
different concept from what we know it today. For Romans, a family was made strictly from 
a father, mother and children; it didn’t include the other relatives. Like in other institutions, 
family was also influenced by hierarchy and power, depending on the status that the male 
head of the family had. It was divided into two categories of families such as: the aristocrat 
family, which was distinguished from its superiority, rank, authority, talent and achievement 
and the poor, working and  well­ordered family and not having any structure like the 
aristocrat families.  
In the Republic, females were restricted from most of the activities, and they fully depended 
on the male’s decision. Such things can bring up the fact that women were not allowed to 
have assets without the male’s permission. They weren’t allowed to decide if they want to 
have abortion or contraception either, it was still the male’s decision. Although the Roman 
law mentioned that every child that is born with problems should be killed immediately so it 
cannot infect others. Later on, women still tried to have contraception or abortions despite the 
male’s decision, by eating or boiling different herbs or introducing all kind of things in their 
vagina, which caused deadly infections or severe bleeding. As women were powerless and 
most of the time the head of the family was gone from home, the myth of Lucretia was born. 
Legend says that she committed suicide after she was raped by an important figure of the 
time, and also killed one of his guards. When her husband saw that she has been raped, a 
revenge against the rapist started.​(Harriet I. Flower 2004​.p.113­129) 
As time passed, women started to gain power, and the only ones that were truly protected, 
were the girls from Vestal Virgins. It consisted of young virgin girls who were buried alive if 
they lost their virginity. They were the only ones that did not have any appurtenance or 
influence from the political or administrative organizations. They were part of a normal and 
regular family and were sent there by a special ‘priest’ who selected them. As the republic 
was almost over, women gained more attention and credit, but still only the women from 
Vestal were allowed to speak publicly about politics, give an opinion about the organizations 
of the cities, and the way they were governing them. In the same time, the Vestal women 
were beaten in case the army lost a battle or something went wrong in the Republic. They 
were considered to be the ones to keep the gods pleased.​(Harriet I. Flower 2004​.p.142­149) 
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As for their culture, one can state that during the Republic, Aristotle was the one that laid the 
foundation of the dramas, which is still being used today. In the late republic, poetry and all 
kind of writing bloomed, mostly being written about wars, philosophy and leaders.(Pickering, 
Kenneth, 2005) 
4.1.2. Julius Caesar  
Julius Caesar was born july 13th in the year 100 BC, scholars agree on the month he was 
born, but the year have been subject for discussion as some have dated it to the year 101 or 
102 BC. (Goldsworthy, 2006, p.30) 
The month July is also named after him, during his dictatorship it was renamed in his honor. 
His full name was Caius Julius Caesar. In Rome during this time, names had a great meaning 
and showed your status in society. Julius Caesar possessed three names, which was the most 
you could have. The first name is almost the same as our first name, and were used to identify 
the individual member of a family. Most families used the same first name for their sons 
generation after generation, so Julius father and grandfather was also called Caius. The 
second name was used to show which family you belonged too. The third and last name was 
to specify what specific part of that family you were born in. (Goldsworthy, 2006 p. 30­31) 
He was highly educated and was homeschooled, and his tutor was Marcus Antonius Gnipho. 
Marco Antonious had originally been a slave, but freed by the Antonius family. Julius Caesar 
was also the only son, so he was raised to think he was something special, with a mother who 
was also very respected in the society. 
It was said that Julius Caesar had a lot of talents, which consisted off:  being a good speaker, 
writer, politician, knowing a lot about law, soldier and general, and had a lot of charm. This 
also made him think quite highly of himself. (Goldsworthy, 2006, p 2.) 
He lost his father at the age of 16, and was then made the head of the family in a ceremony. 
As Julius Caesar got more power and conquered new areas, it was also know that he 
sometimes were merciful towards his defeated enemies, because he would want them accept 
the Roman rule and be new tax paying province 
In his private life, he was married several times, and had a good share of lovers as well. The 
most famous of his affairs must be the one he had with Cleopatra VII. 
His first wife was Cornelia, daughter of Cinna, who was one of the most powerful men in 
Rome at that time. They married in the year 84 B.C.E. 
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Cinna had also nominated Julius Caesar the post of ​Flamen Dialis, ​which were one of the 
most prestigious priesthoods in Rome. As the dictator Sulla seized Rome he got in the way of 
Julius Caesar getting this title, even going as far to demand him to divorce Cornelia as she 
was the daughter of Cinna, who Sulla had gotten killed. This Julius Caesar refused to do and 
flees, Sulla wants him killed. (Goldsworthy, 2006, p. 49) 
Julius Caesar’s death was and assassination, where he was stabbed to death during the civil 
war, which starts in 40 B.C.E. His death and the civil war ended the Roman republic. The end 
of the republic might also be a course of Julius Caesar’s own actions, as he was fighting 
against it. (Goldsworthy, 2006, p. 2) 
4.2. Egypt 
Egypt, or Ancient Egypt, in North Africa on the Mediterranean Sea, is one of the oldest 
civilization on Earth. Their history goes back to 3000 B.C.E. and their story is divided into 
different historical periods, during the beginning of the Old Kingdom (2686­2181 B.C.E.), 
Egypt was known as ‘​Kemet’​ that means ‘Black Land’ originated from the rich, dark soil 
along the Nile River where the first settlements began. Later, Egypt was only known with the 
world ​Misr​ that means ‘country’ and it is still used by Egyptians nowadays.  31
The name ‘Egypt’ derives from the Greek Aegyptos, which was the Greek way of saying the 
Egyptian ‘Hwt­Ka­Ptah’ which means ‘House of the Spirit of Ptah’ –who was one of the 
early Gods of ancient Egypt.  Egypt has been known for very long time, as a great and 32
independent culture, with advanced knowledge in art, science, religion, and technology.  33
 The Pharaoh was the monarch of Egypt, and he or she wielded total control of the country 
and its resources. He or She was the military commander and the head of government and 
the chief of the legal system. It was their responsibility to promulgating laws, maintaining 
justice, and maintaining order. 
He or She had a second in command, called Vizier, who acted as the Pharaoh’s 
representative; he coordinate the land surveys, the treasury, the building projects, the legal 
system, and the archives. 
31 ​http://www.ancient.eu/egypt/​ Ancient: Egypt. Last visited 25/5/16. Last used: 2016. 
32 ​http://www.ancient.eu/egypt/​ Ancient: Egypt. Last visited 25/5/16. Last used: 2016. 
33 ​http://www.ancient.eu/egypt/​ Ancient: Egypt. Last visited 25/5/16. Last used: 2016. 
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Egypt was divided into 42 administrative regions​, governed by a Nomarch that was 
accountable to the Vizier for his jurisdiction. Temples were really important in the ancient 
Egypt, as they were not only houses of worship, but also collected and stored the nation’s 
wealth. (Tignor, 2011, pp 1­50) 
 The Egyptian civilization believed in the divine and the afterlife. They also believed that the 
pharaoh were chosen by God, and that they had the divine right of ruling the country. The 
Egyptian pantheon contained Gods who had supernatural powers and were called for 
protection and help, but the Gods were not always good or benevolent, so the Egyptians 
believed that they had to make offers and prayers. They also believed that a human being was 
made by physical and a spiritual parts or aspects. The brain was not considered the residence 
of emotions and thoughts but the heart was instead. It was very important for the Egyptians to 
maintain a specific set of burial customs in order to ensure immortality after death, these 
costumes included mummifications and burial ceremonies. 
 The military in Egypt has the duty of defending the country from foreign invasion and of 
maintaining the country’s domination in the Near East. It was also responsible for 
maintaining fortification alongside important routes. The military had forts to serve as 
military bases also used as base of operations for expeditions. The military equipment did 
include arrows and bows, spears, and shields. 
Soldiers were recruiting from the general population but mercenaries were also hired. The 
Pharaoh was usually the head of the army. 
 Ancient Egyptians were very sophisticated especially in mathematics, medicine and 
technology. They were also very good with bots, travelling in the sea and maritime 
technology. 
 Most of the population of Ancient Egypt were farmers. Their home was built by mud­brick 
in order to remain cool during the hotter days; they had a kitchen with grindstone for milling 
grain, and a small oven to bake bread. The walls were painted white, and the floors were 
covered by reed mats; the furniture were wooden stools, and beds were raised from the floor 
and tables. (Brier, Hobbs, 1999, pp 1­74 & Voices of Ancient Egypt, Rosalia David, 2014) 
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4.2.1. Cleopatra VII 
Cleopatra, or Cleopatra VII (69­30 B.C.E) was the last Pharaoh of the Ptolemaic Egypt and 
one of the most famous historical figures to have ever lived. She was a descendent of a long 
line of Ptolemaic Kings, who had ruled over Egypt for more than 250 years, while she herself 
was the Daughter of Ptolemy XII. Her mother’s identity is uncertain, but it is known that she 
was of Macedonian ancestry, leaving Cleopatra VII partly Macedonian Greek herself. 
Even though Cleopatra VII and her siblings were considered offsprings of God’s, children, 
especially the females, do not appear in historical records. Cleopatra VII first appears around 
the year 50 B.C.E at the end of her father's reign. At this time, she was about 20­21 years old. 
Yet, today it is known that Cleopatra VII was an unusually well educated woman, even for a 
royal. This might have been due to the fact that a former king, Ptolemy VIII, had severely 
damaged the academic atmosphere with his reign, leaving the kingdom short of intellectuals. 
None of the later Pharaohs had tried to correct this, but when Ptolemy XII took the throne, he 
made an effort to restore the former intellectual prominence of the city, an effort which was 
continued when his daughter, Cleopatra VII. (Roller, 2010, p. 15­42,) 
Despite the political interference, the Library in Alexandria still remained one of the world's 
finest libraries where the study of Medicine also was highly advanced. Cleopatra VII herself 
was also a medical writer, but other than this, she was also tutored in philosophy, rhetoric and 
oratory ­ which she was especially skilled in. Plutarch himself wrote that she was ‘gripping in 
her conversation and persuasive in her discussion’. He also writes that she spoke a variety of 
languages, E.G; Troglodyte, Ethiopian, Greek, Latin, the languages of the Arabs, Syrians and 
Hebraioi, Medes, Parthians and many more. She was also one of the only ones in the 
Ptolemaic rule, to speak Egyptian. (Roller, 2010, p. 43­52) 
When Cleopatra VII came upon the throne in 51 B.C.E, her and her brother, Ptolemy XIII 
were joint monarchs, instated by their father Ptolemy XII. While she was a remarkably well 
educated woman, her brother was said to have very little education, which makes her all the 
more exceptional since women did not completely have the same opportunities as men at that 
time. 
Even though the Ptolemaic tradition was that female leaders should be subordinate  to male 
co­rulers, Cleopatra VII had no intention of sharing the throne with her younger brother, and 
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already later the same year, she had removed him from the joint rule, and within a few 
months of her father’s death, she had assumed sole control. 
This did not leave her without problems. Amongst other difficulties as hunger and drought, 
her father had an immense debt to various romans. Her brother Ptolemy XIII, who at the time 
was only 11 years old, was also surrounded by a powerful group of advisers, who were 
dedicated to make him sole monarch instead of Cleopatra VII, partly because they resented 
being ruled by a woman. Before long, Potheinos, who was the strongest of Ptolemy XIII’s 
advisers,  would come to name Ptolemy XIII as sole ruler, even though this was a violation of 
the terms of the will of Ptolemy XII. After this, Cleopatra VII left Alexandria, and before 
long, went to Syria to collect an army where her sister, Arsinoë allegedly accompanied her. 
In 47 B.C.E Julius Caesar came to Alexandria to reconcile the feud between Cleopatra VII 
and her brother, but when Cleopatra VII appeared, she immediately had Julius Caesar 
captivated by her charm, and with his help, she was reinstated on the throne. (Roller, 2010, p. 
29­42, 53­67) 
Cleopatra VII died at the age of 39, mostly known for her charm, and her way with words. 
She came to have four children and two famous love affairs. With Julius Caesar she had one 
child, named Ptolemy Caesar, and with Mark Antony she gave birth to the twins, Alexander 
Helios and Cleopatra Selene II, and later Ptolemy Philadelphus. Historians still speculate her 
death, but the most famous story is that she killed herself by inducing an Egyptian cobra to 
bite her. Some though, still speculate whether she actually meant to kill herself, or if she was 
murdered. (Roller, 2010, 129­150) 
5. Subaltern 
5.1. Subaltern in Roman Republic 
 ​From the information gathered, one could assume that the population of the Roman Empire 
were mostly living in the city, or in farm in the countryside. Population probably consisted of 
politicians, lawyers, teachers, entertainers, craftsmen, merchants, soldiers and farmers. 
People in the city were living in an old kind of apartment buildings called ​insulae .  34
These buildings were usually quite high, from five to seven stories, and they had balconies as 
34 ​http://www.ancient.eu/article/637/​ Ancient: article 637. Last visited 25/5/16. Last update: 2016. 
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well. Sometimes, the size of the street in the city would be very small, so balconies were 
made as a safe place and as an easy access. An assumption could be that the floor a person or 
a family were living on, depended on their income and status in society. The lower 
apartments were bigger and more spacious than the ones at the top floors, they had separate 
rooms and glazed windows, while the one at the tops floor where usually just one big room 
and had no running water. 
Wealthier families were presumably living in villa’s outside the city or in a ​domus ​, a big 35
villa in the city. It often contained a shop in the front where the owner would have his daily 
business. The villa contained many bedrooms and also contained libraries, offices, kitchens, 
and bathrooms as well. 
 People in Rome wore tunics, a long white shirt made of cotton. It had short sleeves or not at 
all. Tunics changed just in details between the different people, depending on their job and 
status. 
We can assume that when wealthy Roman people were going out of the house, they would 
put a toga​ on, which was also made of cotton, and it was another kind of ‘tunic’ that was 
dressed around the body. 
Family was very important in the Roman Republic, and their being were focused on the 
paterfamilias ​ where the male head was in charge of the decisions, and had power of life and 36
death over the rest of the family members. He could also reject children if they did not satisfy 
his standards of being good looking, if they weren’t of the right sex, or if there were any 
doubt about whether or not he was the father of the child. He could also sell his own children. 
During the Roman Republic this dynamic in the family would gradually change until the end 
of the Republic where women gained more power in the house, and they began to work as 
well. Divorce was also later permitted. 
 Depending on people's wealth and status, they would have had a different diet in Rome. 
Non­wealthy would have bread, cereal and gruel, while wealthy people would have imported 
spices, vegetables, bread, cereal, oil, and for the very rich people they would even have meat. 
One of the big differences was that wealthy people had the chance to buy imported food, 
35 ​http://www.ancient.eu/article/637/​ Ancient: article 637. Last visited 25/5/16. Last update: 2016. 
36 ​http://www.ancient.eu/article/637/​ Ancient: article 637. Last visited 25/5/16. Last update: 2016. 
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while the non­wealthy people could only survive on bread and what they could make by the 
monthly grant of grain.  37
5.2. Subaltern in Egypt 
The population in ancient Egypt were presumably mostly field hands, farmers, craftsmen, 
merchants, scribers, teachers and a small percentage of nobles and royalty. 
We can assume that the non­noble population were living in simple houses made by mud 
bricks in villages or in the country. The houses were simple, beds and a bench or a table; they 
would not have many clothes or possessions. They would usually be wearing simple clothes 
made of coarse linen, a textile made from the fibres of flax plant, and sandals made of reeds, 
a plant with a straight tall stalk growing in a marshy place. 
One of the big differences between noble and non­noble’s lives, would be the house and all 
the possessions they had. The buildings would be the finest and would be much more 
decorated for the nobles. They would be living in houses made of mudbrick as well, but their 
houses would be bigger. They would have tables, and cabinets full of clothes and boxes of 
cosmetics and jewellery which the women would use. Children would have many toys to play 
with. They would have had fine bed sheets, tables, closets, and cushions where non­nobles 
did not possess many toys, or clothes, jewellery, or cosmetics, neither would they have had 
many clothes to choose between.  
Yet another difference, was how people would take care of their houses. Non­noble 
households would be taken care of by the women, while the nobles would have had a servant 
to do it for them. The noble’s children were also dressed and fed by servants, while non­noble 
children were fed and dressed by their mothers.    38 39
5.3 Discussion  
In the Roman society, how people would live, would almost only depend on their status, 
while in the Egyptian society it would depend on their heritage, their work and their part in 
the temple’s life. 
37 ​http://www.ancient.eu/article/637/​ Ancient: article 637. Last visited 24/5/16. Last update: 2016. 
38 ​ http://www.ancientegypt.co.uk/life/story/main.html​ Ancient Egypt: life, story. Last visited 24/5/16. Last 
update: 2016. 
39 ​http://www.ancientegypt.co.uk/life/home.html​ Ancient Egypt: life, home. Last visited 24/5/16. Last update: 
2016. 
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One of the first differences to be noticed between Roman society’s daily life and Egyptian 
society’s daily life, was the food and the diet. They were all be able to eat bread, but it was 
only in Egypt where meat were accessible by everyone. The rest of the diet would also be 
different, in Rome there were a lot of vegetables, while in Egypt a lot of fruit. Wealthy 
Roman people were eating half sitting and half lying down on a sofa while in Egypt they 
were eating on a table. 
In Egypt people’s clothes were made by linen while in Rome they were made by cotton. In 
Egypt, noble women would wear cosmetics (makeup), while in Rome it is uncertain whether 
they wore cosmetics.  
Houses were different as well. The majority of the houses in Egypt were single houses, while 
in Rome they had ​insulae​ as well. In both civilizations the size of the house and its richness 
depended on the family’s wealth.  
6. Role of women  
6.1. Role of Women in Roman Republic 
As the famous quote says “​History is written by victors​”(​attributed to Winston Churchill, but 
of unknown origin)​, there is much information about the Roman Empire’s success, how great 
the empire was, and how the empire was built. There is less information to find regarding the 
dark sides of their greatness, such as how much women were denigrated. 
It is known in history that the role of women was related to the geographical place and 
culture, the Roman Empire is no exception from that. It is known that the Roman law implied 
that every woman was subject to authority, meaning that their father, and after the husband, 
owned them.  
Since their birth, women were treated different. Some were born with illness, whom, 
according to the Roman law, should be killed or left to die at birth. For those who survived, it 
was up to their father whether they should attend school and learn the basics, or stay home. 
Also in school, women were treated different and received less education than the men. 
Depending on the social class, they were part of, women had to learn various things from 
their mothers in order to fulfill their obligation when married. It is also important to mention 
that because their father had authority over them, then if the family was in need of money, 
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some women would end up being sold to slavery. It is important to point out that slaves were 
an important part of the Roman Empire; or else they could not live the eccentric lives they 
had. (Harriet I. Flower 2004,p.124­126) 
The biggest distinction between women, was made once with the dictions of social classes. In 
the lower and middle classes, women were the most restricted, as they could only stay at 
home, having their main activity manufacturing clothes, raising children, cooking, or making 
sure that the household did not miss anything.  
On the other side, there is the wealthy class women, which is an extreme to the other classes. 
The wealthy women were allowed to join their husbands in the business negotiation process, 
and they did not have to worry much with the household, because they owned slaves who 
would take care of it for them. Different from the other classes, the young girls of the wealthy 
class were allowed to join school as men did, and could even become known names in the 
Empire due to poets, writers, or artists. 
No matter the social class women belonged in; some of the rules were still the same. A 
relevant example would be that women were not allowed to possess any kind of asset, and if 
they possessed any heritage at marriage, it was just a transition from her father to her 
husband, even though technically, it belonged to her. Women in the Roman Empire were not 
allowed to discuss politics, business, or have opinion regarding the leaders or anything that 
involved making decisions. From this one could assume that the women from the wealthy 
class who took part in business negotiation or meetings, was a trick to make the audience 
more comfortable, and lead it to the desired outcome. (Harriet I. Flower 2004,p.139­141) 
Opposed to this, the Romans have built a kind of monastery, where they kept the virgin 
women known as Vestal Virgins. Their belief in different Gods made them believe that the 
girls were there to please them, and then in return, the God will safeguard them. The two 
aspects of the way they saw the women, are in a way very different, but in the same time 
similar. One of the differences stands for the fact that in the daily life, women were not 
valued at all, and on the other end there is the monastery where they ensure that they have the 
best conditions. On the other hand, the similarities stand for the fact that in the daily life, 
women were forced to do all these things, mentioned above and also in the monastery they 
were taken from home and forced to stay there, away from their families. 
One could easily make assumptions as to why did women were so low in the society. It could 
be because they simply did not need anymore, or because they could not even perceive of the 
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possibility of them having more. But it could also be due to the fact that they were so 
oppressed, so weak, and so low in the society, making it almost impossible for them to break 
the cycle. 
6.2 Role of Women in Egypt 
“​women had equal rights and social status with men in ancient egypt. They could own, inherit 
and sell property. A wife was regarded as an equal partner in marriage… Although men had 
different roles: Men went outside the home to earn a living, while the house was a woman’s 
domain​.” (David, Rosalie, 2014, p.56)  
“​When a couple married and established a home, the woman was regarded as the “mistress 
of the house​”. Within this social context, any offers his son the sound advice to love and 
respect his wife and not annoy her by questioning her housekeeping skills!” (David, Rosalie, 
2014, p.56)  
Generally speaking, women in Egypt in ancient times, were in many aspects said to be equal 
to men. If a couple was married, the woman would be what we would call ‘the man of the 
house’ or as they called it: ‘the mistress of the house'. The women also had many of the same 
rights, but as mentioned above, the house was the women’s domain, while the men proved 
themselves outside the house. One could assume that this might have lead to some problems 
because the woman would have trouble proving themselves outside the house.  
One could take Pharaoh Cleopatra VII as an example: Even though Cleopatra VII was from a 
powerful, royal family, she still was not mentioned in history until she was twenty, when her 
father made her co­ruler with her brother. But even though she was made ruler, she did not 
have it easy, because the people who supported her brother, such as pontheinos, did not 
support her, ­ mostly because she was a woman. This means, that she, as a female ruler, may 
formally have had the power, but that did not mean she had the support. If she, as her sisters, 
had not been made a Pharaoh, she might not have had the same problems and could have 
lived a supported life where she was well respected, and if she had been a man, she certainly 
would not have had such struggle to keep her power. Even though her co­ruling brother was 
only 11 years old, and a child pharaoh, he was still the preferred choice because he was male. 
This does mean that even though men and women were in theory supposed to be equal as 
partners, it did not mean that they actually were, because this was not the case for the female 
pharaoh Cleopatra VII, and if one as powerful as she had trouble maintaining her power, it 
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could be assumed that it would have been even harder for the regular woman. 
Although there might not have been complete equality, it is important to remember that the 
laws stated that they had the same rights. This means that the average woman was not 
oppressed by the man, especially in marriage, and especially in the house, because the 
woman was still ‘the mistress of the house’ and their spouse should treat them well and with 
respect. Marriage was the norm in Egypt, and being single was only due to divorce or death, 
monogamy was the norm and bigamy was rare. There is no proof of arranged marriages, 
which suggests that one was expected to ‘fall in love’ and choose a partner, but this choice 
was undoubtedly influenced by the parents. Once the plans of marriage was set, the suitor 
would sometimes present the bride­to­be’s family with gifts to show appreciation. After the 
marriage, the woman’s main ambition or career gold was to become ‘the mistress of the 
house’ and fulfill the role of a married woman, because as earlier mentioned, the woman did 
not have much chance, or was not supposed to, make a career outside of the house. As earlier 
mentioned, divorce was possible, and in marriage, the man and the woman shared equal 
rights and had joint ownership over their property. This meant that if the man divorced the 
woman, she would still keep all the had with her from before marriage, and all that she had 
gained throughout the marriage, plus compensation which he would pay. Legal documents 
would also be drawn up to “ensure the transfer of valuable property and possessions after the 
owner’s death.”(David, Rosalie, 2014, p.57) Which would often place the children of the 
marriage as the rightful heirs, and the wife would often inherit 1/3 of her husband's estate.  
To sum everything up, women in Egypt in ancient times shared many rights with men, and in 
many aspects, such as marriage, they were as equal. What differs the men from the women is 
mostly the fact that they made a life for themselves outside of the house, while the woman 
had the title of being ‘the mistress of the house’. When taking Cleopatra VII as an example, it 
could be confirmed that she was indeed a powerful woman, but because she tried to make 
herself outside of her house (or palace) she fell into trouble. In her case it was almost looked 
down upon that she was a woman who took her brother’s place as the active ruler. (David, 
Rosalie, 2014, p.43­60) 
6.3 Discussion  
When looking at these two cultures, it is clear that the conditions of the women were very 
different when comparing Egypt and Rome. As mentioned in the earlier chapter, women in 
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Rome did not have many rights, and one could easily define them as extremely oppressed by 
men. They were owned by men, and rarely had any say in any decisions made about them or 
their life, and if the family needed money, it was not uncommon to sell a woman, e.g. the 
daughter, to a life of slavery. This is almost completely opposite to Egypt, where women and 
men were almost as equals. They had equal rights, and laws were designed to protect them if 
their men were to divorce them, which means that they would not end in poverty if their 
husband left them. Other than this, the women in Egypt bore the title of ‘mistress of the 
house’, made every household decision and the law dictated that the man were to treat them 
right and with respect, where in Rome they would have had no say, whatsoever, because they 
were owned by the man. 
With these differences mentioned, the two Nations did still have the one fact in common, 
which was that the women were restricted to the house without much choice. In Egypt it was 
not seen as a bad thing, because they did have much power, and they were not directly 
restricted to the house, it was more seen as a tradition that women took care of the house, 
because someone had to do it and they did it proudly, with a strong title and were respected 
for it. In Rome though, they did not have a choice, it was not with pride and it was not a 
respected duty, but rather because these chores were below the men to take care off.  
Another big difference is the education. In Egypt women did have education, although it very 
much depended on wealth and status of the families, while in Rome women were not 
educated in much else than how to keep a house and raise children. A woman as Cleopatra 
VII of Egypt was known to be very well educated, perhaps even more so than Julius Caesar 
of Rome, but of course one cannot know this for certain as their educations were very 
different. 
Another difference, is that the women in Egypt possessed the right to own, and had in 
marriage joint ownership over their property, which meant they had equal rights of property 
as the men. Women in Rome had no rights of possession of property, any heritage was 
directly from her to the future husband. Women in Rome were generally not allowed to have 
opinions about any important matters such as business, politics or important decisions, while 
in Egypt, it was not that they were not allowed opinions, but any matters outside the house 
were generally the man’s turf, which meant that the women did not interfere in the matters. A 
women such as Cleopatra VII of Egypt, did have some problems with these latter rules. She 
was a woman who made herself outside of the house, she had opinions about everything and 
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was very involved in politics, which was assumably also one of the reasons she had an affair 
with Julius Caesar of Rome, who was a politician himself. She had much trouble being heard 
in Egypt, and being in Rome would only have made it harder for her, since women were not 
at all respected in Roman politics. When looking at the differences between these two 
nations, it is clear that woman in Egypt were generally much more respected than women in 
Rome, this could make one wonder what a male figure as powerful as Julius Caesar would 
have wanted with a woman as Cleopatra VII. If he was used to not respecting women in 
general, how did he treat Cleopatra VII? What did she think of it? One could assume that the 
subaltern women in Egypt were not too pleased with the fact that their strong female leader 
had an affair with a man who came from a nation where women were not respected. They 
might even have feared a Roman invasion, which would bring their roman laws to Egypt, 
although Cleopatra VII probably would not have allowed it. Another more farfetched 
assumption, could be that Cleopatra VII had a plan in mind, to gain some power over Rome, 
because although this would be almost impossible with her being a woman, it would certainly 
be something she would have wanted. A strong alliance meant more power for both, but an 
alliance also meant landing on common ground, and the differences of the genders might 
have been too big a difference for a woman as powerful as Cleopatra VII. 
To conclude with our discussion, our research shows that during the Roman Empire, women 
were limited with their rights, and what they were allowed to do. Out of many examples, we 
can point out the fact that in the early Roman Republic, women were not allowed in politics, 
or give any comment regarding it, as it was considered as an insult to the man. 
Also, they were not allowed to have assets, as their main role was to take care of the 
household. Apart from that, Romans also had  a kind of monastery, Vestal Virgins, where 
your virgins were kept because they thought that these virgins kept the gods happy and 
pleased. 
7. Polytheism   
7.1. Polytheism in Roman Republic 
When looking at the beliefs of the Romans in the ancient times, the first notice, is that they 
believed in many Gods and largely borrowed Gods from nearby countries, e.g.  Jupiter, Mars 
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and Juno were worshipped by the Romans as their own.. The Gods were very connected to 
the Romans daily life and in the city. If the city had success, they would receive honor and 
sacrifices. They had spaces in the city, and they were consulted before an action, as they 
believed they would send messages and warnings. (North, 2009, p. 227) 
When looking for signs from above they usually looked of divinations, such as flight of birds. 
Later they also started to look at entrails of sacrificed animals, and lightning in the sky. If 
something came unbidden, e.g.  earthquakes and lightning, it was also seen as signs from the 
Gods, and would be dealt with a ritual with advice from a priest. The Romans believed that 
messages between humans and Gods were passed through prayers , which usually also meant 
sacrifices and vows, which could be a ritual or gifts in return for a divine help or support. We 
have records of these dedications, which means that all of these rituals and sacrifices was 
something of importance to the Romans. (North, 2009, p. 227) 
An example of one of these rituals could be ‘Abluere’, which means washing and sending dirt 
away. Ovid by this meant both physical and ritual purification, as in Fasti, where a speaker 
sprinkles himself with water to wash away improper words he may have used, both in his 
daily life, or when invoking the names of the Gods. (J. Lennon, 2013, p. 35) 
If the authorities needed an answer to a question, or help with a decision, they could also go 
to seek help in prophetic books, which were held at a priestly college. Their job was to 
consult these books and then give advice on things as how to appease an established deity. 
Other times, even introducing a new one. No other religion to compete against this 
polytheism. The religious identity in Rome, was simply to be a roman and worship the 
Roman Gods. There was not something church­like either, but they did have religious 
groupings. These groupings were commonly dedicated to one God or Goddess. (North, 2009, 
p 228) 
John North then argues that the Roman chose which grouping they wanted to be a part of, 
based on rank, needs, or preferences. He also argues that the Senate, even though they did 
respect the advice 
from the priests, was the highest authority, both in religious and in non­religious issues, and 
had the final say in most things. 
Because of the fact that decisions on religious matters were split between the Senate and the 
Priestly colleges, politics and polytheism in Rome had no consistent authority.  
With the emperor Augustus, and his successors, the emperors started to gain more religious 
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power, as the Pontifex maximus,which was the senior priest of college of Pontifices, and had 
authority over all of the priesthood along with it. (North, 2009, p 230) E.g. in Julius Caesar’s 
account of religious practices, a penalty could be that one would get turned away from 
sacrifices. This was seen as a crime, and then people were turned away by others as well, 
because of the risk of contact with them. (J. Lennon, 2013, p 31) 
As mentioned earlier it was no problem to import new cults and rituals from the outside, and 
was sometimes even recommended by the priests. It could also happen due to defeat or an 
unexpected disaster. A emperor could also get the status as a deity, but only after death, if the 
Senate approved, and only within Rome. If the emperor received this honor, they would get 
temples, sacrifices, festivals, and priests, just as the old Gods did. Things they would not get, 
was vows and personal dedications. The empire being polytheist was an advantage, as people 
easily could find beliefs and rituals they would understand, everywhere, and the worship of 
the Emperor was accepted and practiced, without being in conflict with the local cult. (North, 
2009, p 230­231) 
Lastly in North's chapter about Rome, he writes that during Julius Caesar's and Augustine's 
time in the 4th and 5th century B.C.E there was a big change in the religious life of the 
Romans. They could now choose between very different religious groups to identify with, 
such as Christianity. This created a new kind of conflict, where Christians were persecuted in 
Rome, and in cities in the East and West. A lot of movement in populations had found place, 
and was also a factor in this change in what choose to believe in. The Romans also helped 
this process along by importing and freeing slaves from the eastern world, exporting Romans 
into the provinces and gave citizenship to influential people of the local elite. (North, 2009, p 
231­232) 
7.2. Polytheism in Egypt 
In the ancient Egypt, the king or pharaoh, was seen as a semi­divine ruler. Egyptians believed 
that he or she was the incarnation of the son of Osiris or Horus. The king or the pharaoh in 
time of doubt about the succession, could have been verified by ‘divine oracle’. The king, or 
the pharaoh, was the highest judge in Egypt so they did not have many written laws. The 
economy was also divided between the temple's land, and the state’s land, but usually there 
were no clear division between them. Many things in the ancient Egypt, were a manifestation 
of their beliefs such as art and architecture. It is still shown by their temples and tombs as 
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well as statues, paintings, and reliefs; all of which had a religious meaning. E.g. Egyptians 
believed that in order to survive in the afterlife, the life after death, the person needed to have 
their image preserved as a statue among the living. This was because they believed that in 
order to survive, or not die, the person in question needed to be remembered on the planet. It 
was very important for Egyptians to maintain and follow complicated burial ceremonies, like 
mummifications, in order to ensure immortality after death. 
Egyptians were really proud of what they believed in, and that helped their society to flourish 
and develop for over three thousand years. The Egyptian’s culture was embodied with their 
beliefs and they were part of their everyday life, as well as their society. 
The Egyptians believed that writing came from the God Thoth, and so it had ‘religious 
potency’. They believed that when they would write about a person, or they would read a 
reference to other people, it would have brought the thing or the individual into existence. 
Another thing that was a big part of the ancient Egyptians’ daily life, was the institution of 
priesthood. As discovered by historians, most of the Egyptians participated and served in 
temples, or funerary cults. Priests and priestesses, were living in their own homes in villages 
or towns and they could marry and have family. On the contrary, the more western traditions 
were that priests could only be men and they were not allowed to marry or live in their home, 
but only on sacred ground. In ancient Egypt, there were no monastic tradition, and the clergy 
was not cloistered. Priests were usually part­time religious figures, and they were often doing 
another job when they did not have a task or a duty in the temple. They were not priest for 
their entire of their lives, and they could also be fired. Because of the big population of 
priests, it is difficult to explain the different types of priests, how they differed from one 
another, or what differed priests from ordinary people. It is difficult as well, to identify what 
a priest exactly did, or how a person would become one. Knowledge of the Egyptians’ beliefs 
and the priest's’ roles and duties, are likely to be one of the standard to become a priest. The 
ritual of purification was also very important in the journey from a non­priest to a priest, 
since it was needed in order to be able to enter the temple. Sometimes priests were chosen by 
the king or pharaoh and sometimes the title could be passed through family. Priests had 
different ranks, duties, and privileges, as well as access to different parts of the temple. 
During their life as priests, they could grow into other higher positions and ranks, although it 
is not exactly known how the priests were trained. 
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Women were able to become priestesses, but they did not have all the same privileges as men 
did. Priestesses were also divided into different ranks, similar to men’s hierarchies.  
Egyptians believed in marriage, but if the marriage would not work they were advised to get 
a divorce and find another partner.(Quirke, 2011, pp 1­237 & Teeter, 2011, pp 1­147) 
7.3. Discussion  
In the ancient Rome, even though they didn't have any specific religion, having something to 
believe in, seemed very important for them. You could argue that their Senate and politicians 
were influenced by the Gods and Goddesses in some ways, without them being directly 
involved with each other. If the Senate had the final saying in most things, it would mean that 
politics were more important for the empire, than what people believed in. One could assume 
that if they got a warning, or a sign from the priests, they would take it into consideration, 
and maybe even base their decision on it. This is how the Gods still had a small saying in the 
outcome of political decisions. In Egypt it was a little different, as earlier mentioned, they 
focused a lot more on their Gods and Goddesses. The Pharaoh was the one who had the final 
decision, and almost seen as a God himself, whereas in Rome it was Senate who was several 
people. In Egypt the Gods influenced the political decisions, probably with the pharaoh in 
charge as the closest connections to their Gods. This could mean that it could be easier for the 
pharaoh to get a law or something political through, as the pharaoh was the only one who 
made these decisions. In Rome there was not only the Emperor, but the Senate, who had to 
agree. With the emperor in Rome gaining more power as somebody who could be equal to a 
head priests, it is a little more similar to the Egyptian style, even though the Senate would 
probably still have a saying in what was going on politically. 
The groupings and cults in Rome, could also have been for more than religious purposes. 
Some could have used it for something simple e.g.  as a way to socialise and make contacts. 
Especially if the groupings were also based on their rank, then they could also have been used 
to show off your social status. They did not seem to have this in Egypt, and that might have 
been because they had one general belief, which was not divided into many classes, as it 
seems it might have been in Rome. 
An effect of Egypt not having this form of dividing in their society, could be that they had a 
greater feeling of belonging to a big nation. In Rome the new beliefs also created a conflict, 
when they started to emerge in the Roman empire. This problem they would not have had in 
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Egypt as they only had that one belief in their Egyptian Gods, and they did not make room 
for new things as they did in Rome. Egypt did not have this change in belief either, as they 
seemed to have been more closed off about what you could believe in. Perhaps they did not 
see a reason for religious freedom, because they saw their own belief as the only one. Egypt 
did have contact with the surrounding world, but they might not have had the same kind of 
mixed cultures in their country like Rome had, so they did not have the same kind of need to 
be open to other religions. 
One thing they did have somewhat in common, was that they both had rituals that were really 
important to them. In Rome they also looked for signs in the nature, where the Egyptian 
might have done the same by e.g. looking at the stars. The rituals in Rome might have been 
more personal, from family to family, than it might have been in Egypt. This could have been 
because the beliefs and how you choose to follow it, was much more open in Rome, where in 
Egypt they had one belief they followed. With that said, there could still have been 
differences from family to family in Egypt as well, but the difference would presumably have 
been less than it could have been in Rome. 
The beliefs in Egypt and Rome were not that different, as they both had Gods and rituals, but 
what made the difference was how the religion affected the political life. In Rome it did not 
have that big of an influence as it had it Egypt, where the Pharaoh was the one closest to god, 
and had the final say. 
8. The Meeting 
There are plenty of myths and legends when it comes to the meeting between Cleopatra VII 
and Julius Caesar, and what kind of relationship they had. One of the ideas on what happened 
is from Adrian Goldsworthy.   
He writes that Julius Caesar came to Alexandria 3 days after the death of Pompey. He had 
hunted him there, and when he arrived, he heard about his death. Alexandria at this time was 
in their own civil war, which Julius Caesar also would become a part of. (Goldsworthy, 2006, 
p. 432­33) 
There is no evidence that Julius Caesar had been in Egypt, or ever in Alexandria before. 
He wanted to collect the debt that had been promised to Rome decades before[1], he also had 
to feed the thousands of soldiers that had followed him. (Goldsworthy, 2006, p. 441)  
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The way the two leaders  met, was, according to Adrian Goldsworthy's text, Cleopatra VII 
being smuggled into the royal Palace, where Julius Caesar was, in a laundry bag. It was said 
she knew about Julius Caesar’s love for women, so she had dressed up to excite him, but also 
to make him pity her for losing her throne. 
After meeting, they allegedly became lovers, and he wanted to help her and her brother back 
on the throne. (Goldsworthy, 2006, p. 442) 
The Alexandrians were not specifically happy with Julius Caesar and wanted him gone, they 
rioted, and even contaminated the water to the area where Julius Caesar’s men resided. There 
were also rumors that Julius Caesar was to be assassinated. One of his personal slaves 
overheard someone plotting, and proved to have contact with the ones outside the palace, and 
therefore killed. 
Julius Caesar had tried to call for help, but only a legion from the sea, where able to reach 
him. They won and Julius Caesar made an attack to gain control of all of the Pharos island. 
This they did not succeed with, and  Julius Caesar was forced to flee. A myth claims that he 
swam to the other side with some documents, and his cloak over his head, another that he left 
his cloak behind it, and  that is then was used as a trophy by the enemy. (Goldsworthy, 2006, 
p. 443) 
After Julius Caesar won the war, and Cyprus again a part of Cleopatra VII and her brother's 
domain, Cleopatra VII and him took a trip down the Nile. It is claimed that 400 vessels had 
accompanied them, which suggested it could have been a trip down the country as the new 
ruler, and that Rome supported it. He would probably also have continued with her further, 
had his army not refused to follow him. He had also been away from Rome more that an a 
year at this point.  (Goldsworthy, 2006, p. 444) 
 
As earlier mentioned, there are a lot of different versions of how Cleopatra VII and Julius 
Caesar should have met. Doing our paper we decided so to choose two versions of this 
meeting. 
One by Duane W. Roller states that the young pompeius was the first Roman to ever visit 
Cleopatra VII in Egypt, and the first to feel the effects of her strong charm. He was there to 
collect a debt owned by her father, which he got in the form of troops and ships. This was 
perhaps Cleopatra VII and her brother Ptolemy XIII’s last joint occasion, because shortly 
afterwards, the breach between the siblings became permanent. Here Pompeius is said to 
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have violated the will of ptolemy XII by naming Ptolemy XIII sole ruler, instead of being 
joint ruler with his sister. Cleopatra VII was formally exiled and therefore left Alexandria.  
In the meantime Julius Caesar and Pompeius were at war with each other, where Julius 
Caesar wins without much loss from his side, and Pompeius flees back to Egypt. But Ptolemy 
XIII and his advisers did not want to let Pompeius use Egypt as a base, partly because they 
wanted to stay out of the roman civil war, but also because they did not want Egypt in a 
hands of an uncontrolled Roman, therefore they laid a plan to have him killed. 
Julius Caesar who had just found out where Pompeius was hiding, arrived in Egypt shortly 
after to capture him, and the head of Pompeius was sent to Julius Caesar in a desperate try 
from Ptolemy XIII’s advisers, to neutralize the situation at hand. In the meantime, Cleopatra 
VII was blocked near the edges of Egypt, waiting with her own army, but no one took her 
seriously. 
Julius Caesar believed that the events of Egypt were indeed of Roman concern, and therefore 
he established himself in a suite in the royal palace, but not without difficulty, and sent 
messages to Cleopatra VII and her brother to reconcile with each other and disband their 
armies, and while waiting, he went to enjoy the culture of Egypt. 
Cleopatra VII and Ptolemy XIII were to settle their differences by negotiating before Julius 
Caesar, who also asked for payment in the form of the debt he was owned by their father, 
which he used to maintain his troops. 
Ptolemy XIII did as asked, and came to Alexandria, but kept his armies. Cleopatra VII sent 
representatives who reported back that Julius Caesar was both susceptible to royal women 
and had a history of affairs with them, and therefore she decided to appear in person. There 
are two tales of their first meeting. One is by Dio, and is that she asked to see him, without 
telling her brother, and dressed herself to appear as beautiful as possible and charmed him 
with her cleverness and skill of language. The more famous story, is the one by Plutarch, who 
writes that she had herself tied up in bedsack, and was smuggled to Julius Caesar. There is a 
credibility to the latter, because there is mention of a name who is one who helped Cleopatra 
VII with her plan and is perhaps the source of the history. Then again, it is almost a 
demeaning way for the queen to appear, and she was always very conscious of her regal 
status, almost to the point of arrogance. But however the manner, she did appear and Julius 
Caesar was immediately captivated.  
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When Ptolemy XIII appeared he realized what was going on. He had not been told of 
Cleopatra VII's presence, and he understood now that Julius Caesar was no longer neutral, 
and in a dramatic scene, perhaps staged by his advisers or Potheinos, he gave a speech, which 
incited the people outside the palace to riot, and ended it with tearing his crown off. 
It was of course the quick thinking of Julius Caesar that saved the situation. He arrested 
Ptolemy and with his great Oratorical skills, he managed to talk down the crowd. Later, in 
front of the Alexandrian assembly, Julius Caesar reinstated Cleopatra VII and Ptolemy XIII 
and joint rulers by reading the true will of Ptolemy XII, their father, which Pompeius had 
done wrongly. He also reinstated the roman guardianship over the siblings.  
After this, Cleopatra VII stays in the palace, presumably pregnant with Julius Caesar’s child, 
while Julius Caesar takes place in the Alexandrian war, and other wars to protect himself, 
Cleopatra VII and the royal palace of Alexandria. (Roller, 2010, p. 53­87) 
 
The two versions of their meeting we studied, have similar story line, yet they do have some 
different details. 
The things they share are first of all the debt which Rome believed Egypt owned them. Julius 
Caesar and Pompey/Pompeius were up against each other in both versions, and Julius 
Caesar’s chase after him is in both versions the reason he ends up in Egypt. 
Pompey/Pompeius also dies in both versions. Another thing that is similar, is Julius Caesar’s 
whereabouts. In both of our sources he was residing in the Royal palace, where Cleopatra ​VII 
also came in either a bedsack or laundry bag to meet him, which also are along the lines with 
each other.  
The differences, even though they are few, are mostly that Cleopatra VII’s brother is more 
involved in Duane Rollers interpretation of the meeting. Cleopatra ​VII ​and her brother 
Ptolemy XIII, whom she ruled with, wanted to negotiate with Julius Caesar. In Goldsworthy's 
version, Cleopatra ​VII​ goes behind her brother to meet him, and persuades him to help them. 
Another difference in the two versions, is that in the latter one, the brother apparently should 
have made a scene, when he finds out what Cleopatra ​VII​ is up to, and gets arrested by Julius 
Caesar who tries to save the situation. 
So what actually really happened when they met? It is indeed hard to say exactly how they 
met, and what exactly was going on, and as for finding a source that was present at the time, 
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is almost impossible. When we go this far back in history, a lot of guessing and assumptions 
is needed. And since the stories are so similar, they might contain something truth. 
It is most likely true that Julius Caesar stayed at the Royal palace while he was in Rome, and 
that there might have been a riot while he was there. If Julius Caesar wanted collect all that 
debt in money, it had to affect the city and the citizens somehow. 
The fact that she was smuggled into see Julius Caesar in a bedsack, or laundry bag, might 
actually also be true. As mentioned, it could have been degrading for her, but if she wanted to 
go in there unseen and in secret, it might have been her best choice, especially if the palace 
was surrounded with people rioting against Julius Caesar. 
How much Cleopatra VII’s brother, got involved, is hard to say and very uncertain, as it 
varies a lot in the different versions. It is safe to say he would have had some kind of 
reaction, maybe not his own, but his counselors', especially Potheinos, would have wanted 
him do something about it. Whether or not this reaction would have been for, or against 
Julius Caesar, or could perhaps have been both, as Cleopatra VII did want Julius Caesar to 
help them back on the throne, but there could also have been other things going on, where 
Cleopatra VII e.g. only wanted the throne for herself. 
One cannot not say for certain what exactly happened, and how they met, but we do have 
some small clues, that may not be very far from the truth. 
9. Discussion 
The following discussion is divided into two parts. The first is meant as a discussion of the 
meeting from the people’s point of view, while the latter is to be a discussion nationwide. 
Because two strong people as Cleopatra VII and Julius Caesar have met, and the fact that it 
was such a friendly meet and a long lasting relationship, one cannot help but assume that it 
would have had some effects on the people, or the subaltern. 
The riot which was supposedly going on in Alexandria outside the royal palace during the 
meeting, were according to some sources because the people were against Julius Caesar, and 
against Egypt being controlled by the Romans. This makes good sense due to the fact that the 
Roman threat was real, and very near. Therefore it is not surprising that the people would not 
have have been particularly pleased with Julius Caesar having so much power in Egypt as he 
did. Some sources also said that it had been hard for him to get the permission to find a suite 
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in the palace which he could stay in, which only confirms the people’s dismay of him. Since 
Cleopatra VII at this point was no longer queen, it is hard to say how the people would have 
felt with their relationship, but one could only assume that their disliking for Julius Caesar 
would also have made them dislike his relationship to their queen. 
Since the meeting of Cleopatra VII and Julius Caesar took place in Egypt, it is hard to say 
how much, or whether the people of Rome even knew about this affair. But given the status 
of Women in Rome ­ they were, as earlier mentioned very oppressed by men ­ one can only 
assume that the general population of Rome would not have approved of this relationship, 
especially how much Julius Caesar was actually affected by Cleopatra VII, to do her bidding 
for her. 
According to some sources, there was also a civil war going on in Rome, a war between 
Pompeian and Caesarian forces, and since Pompeius clearly did not approve of a female 
leader ­ therefore naming Cleopatra VII’s younger brother instead ­ his followers would very 
much not have been pleased with either Cleopatra VII or Julius Caesar, when Julius Caesar 
killed him and named Cleopatra VII ruler of Egypt. Julius Caesar was also very much against 
Cleopatra VII’s little brother, Ptolemy XIII and his advisers, especially Potheinos, which also 
meant that the people of Egypt who followed either Ptolemy XIII, or Potheinos, would not 
have been pleased with either Julius Caesar, or the fact that he named Cleopatra VII ruler of 
Egypt. 
On the other hand, those who were still true to the old king, Ptolemy XII, and his will, would 
have been very much pleased with Julius Caesar making things right, and Cleopatra VII 
taking her rightful place on the throne. Other people who might have been quite pleased, 
were Cleopatra VII’s loyal followers, and the women of both Rome and Egypt. Because 
having a female leader and role model, does spark some hope into a world where women are 
often overlooked. One could assume that the women of Egypt would have been quite happy 
with Julius Caesar getting rid of Potheinos, since his general motive for wanting Ptolemy 
XIII on the throne instead of Cleopatra VII, was that he was not a woman. One could also 
assume that when the women of Rome had that a powerful man such as Julius Caesar 
himself, who were one of the leaders of Rome where women were disrespected and 
oppressed, that he actually named Cleopatra VII as ruler, and did not let her brother have it 
for himself, which the women might have taken as a tiny victory for themselves. It could 
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have given a spark, because when it is possible for one to demand respect, the possibility is 
there for all. 
 
The next discussion is focused on the nationwide effects of the meeting.  
In accordance with the analysis’ of the two leaders, one could say that the encounter of the 
two leaders had multiple meanings. As time flies, is much harder to draw shapes of the past 
and give statements of the happenings. During the time that has passed since the two leaders 
were alive, history and historians have tried to interpret the events in multiple ways. 
The timeline and the events are still unchanged, but their meaning shifted during years as 
more proof were dug up. Regarding the meeting, some historians believe that Cleopatra VII, 
being in exile, smuggled herself in front of Julius Caesar seeking for help to regain her 
throne. In the same time, others believe that Julius Caesar asked for her to be brought up to 
put an end to the civil war in Egypt, collecting his debt, and establishing Cleopatra VII back 
on the throne. In a way, both make sense and seem to be valid but we are going to take the 
one for granted where Julius Caesar asked for Cleopatra VII. 
As the two civilizations possessed impressive army strength, and important assets, one could 
say that the meeting also had some hidden aspects. One shall begin with the fact that both of 
the leaders, in a way, needed this encounter to happen. From the Roman side, Julius Caesar 
was in need of army power and there was a civil war, which started when fighting his old 
friend and enemy Pompey. Led by his desire for power, knowledge of politics, strength, and 
support, which he would have gained from an agreement with Egypt; he could return home 
triumphing and rule the empire. On the other hand, from the Egyptian perspective, Cleopatra 
VII​ would also have gains from the meeting. One of the facts is that Julius Caesar could help 
her regain her much desired and treasured throne, and thereby strengthening her position 
afterwards. The meeting was successful, and both sides gained, what one believes, was what 
they wanted to, from a political perspective. Following the meeting, many more things 
resulted. As Cleopatra ​VII​ was young, beautiful, and charming, ended up seducing Julius 
Caesar. 
Another result of the encounter and their attraction is their, believed to be, son, Caesarion. 
One could assume that their meeting was strictly related to politics. One of the hidden parts 
of could e.g. be Cleopatra ​VII​’s youth and Julius Caesar’s negotiation skills and experience; 
he believed that he could take advantage of her, and thereby easily control Egypt afterwards 
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where no loss of army would have been needed to conquer it. In the same time he could be in 
Rome and take care of the politics and other concerns, and have a trust person in Egypt.  
From Cleopatra ​VII​’s perspective, one belief is that being aware of her charm, seduction 
skills, and youth she could also have a huge gain from Julius Caesar. One could believe that 
she was aware of Julius Caesar’s experience, the battles he’s been through, and his struggle to 
gain power. She could not aim to gain some of the Roman power, but could reinforce hers in 
Egypt. Either way, the assumptions mentioned above would have been the reason for the 
meeting; but one could say that Julius Caesar had more to gain than Cleopatra ​VII​. 
Resuming the birth of their child, one could say that it had the biggest impact in 
strengthening the relation between them. It would ensure both sides of the good relationship 
between them, and also the political relations between the two civilizations. One could 
assume that the child served as a tool or an unwritten agreement between the two parties, so 
that their civilizations would be united. Another result of the birth,, could be the fact that the 
people from each civilization, have been equally scared that after the child’s growth he would 
claim the land. In the same time, one could assume that their relation was also based on love 
carried for each other, but the facts needed to prove this, are limited, and there are more facts 
to evidentiate their political interest. 
 
In order to prove, at least Cleopatra ​VII​’s interest in having good relations with the Romans, 
one could mention her affair with the following ruler of Rome, Marc Antony. After Julius 
Caesar’s assassination, Marc Antony took his place. In order for Cleopatra ​VII​ to maintain 
her relations with Romans, she started an affair with Julius Caesar’s follower. This affair, like 
the other one, resulted in Cleopatra ​VII​ giving birth to twins, and later another child, proving 
the fact that Cleopatra ​VII ​had political interest concerning the relations with Romans.   
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10. Conclusion 
Our first problem to answer, is the problem of whether it matters if two leaders have an affair. 
Here the answer a clear yes. This is due to the fact that both leaders, as we assume, had 
different agendas and things to gain from their affair. This both entails political power, 
alliances and army power. Given the fact two leaders are already two very powerful 
individuals, their power would have influenced each other’s and increased their acceptance as 
leaders. 
 
To reply to the question regarding the subaltern’s perception of their leader, one could 
assume that there are many examples of different views, and how different people liked and 
disliked the relationship between Cleopatra VII and Julius Caesar. Some of the most relevant 
examples are as following: First of all, Egyptians weren’t too fond of Julius Caesar being 
there, controlling their country, but the ones who followed Cleopatra VII were glad that she 
was back on the throne, while the other ones who followed her little brother, Ptolemy XIII, 
were not happy about her reinstatement.  
Also, as earlier mentioned, the two rulers assumably took advantage of each other to gain 
power. Julius Caesar might have wanted either an alliance, or just the general control of 
Egypt and its armies, while Cleopatra VII needed Julius Caesar’s help, both to regain the 
throne, but also to maintain her power over Egypt, and maybe even extend it to Rome.  
The effects of their meeting, nation wise, was in Rome, that Julius Caesar was away from his 
throne, but still had control of his empire, which only got bigger, as he got Egypt partly under 
his control. This may have been a problem, and may not have been very well liked, neither by 
the people, nor by the council in Rome, since he was needed there to keep everything under 
control instead of helping Cleopatra VII fighting her wars.  
In Egypt, it was Cleopatra VII who got a lot of help from Julius Caesar in different matters, 
both her reinstatement on the throne, but he also helped her fighting her wars both in and out 
of Alexandria. This did strengthen Egypt as a nation, but in the same time, it also put them 
under the Roman influence, which can be discussed as both a positive and a negative thing.  
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Our main problem of our project was how did the cultures meet, and what was the effects of 
the encounter. 
There were several meetings between Rome and Egypt, where Pompeius was the first Roman 
of higher status in Egypt. Ptolemy XII also had a long relationship to Rome, as he needed 
their assistance in keeping his power in Egypt. 
Cleopatra VII’s first meeting with Rome was with the Roman diplomat Pompeius after the 
death of her father. Pompeius, or Pompey, was in Egypt to read Ptolemy XII’s will, which 
said that Cleopatra VII and her younger brother Ptolemy XIII were to be joint rulers. 
Pompeius ignored this and instead he instituted Ptolemy XIII as the sole ruler, and exiles 
Cleopatra VII.  
Julius Caesar’s first meeting with Egypt was when he chased after Pompeius, and ended up in 
Alexandria, where he had to defend for himself and ended up winning a smaller battle. While 
he was in Egypt, he also wanted to reconcile Cleopatra VII and her brother, which is also 
where Cleopatra VII came to meet him in the Palace. There are different myths of their 
meeting, either Cleopatra VII was tied up without wearing very much and smuggled to Julius 
Caesar, or she made herself appear very beautiful and met with him without her brother 
knowing. Nevertheless the brother did not know about their meeting, and when he found out 
it lead to a series of events, which got Cleopatra VII reinstated on the throne, while the 
brother either got arrested or simply died. 
 
As an ending note, one could easily assume, fully supported by the arguments mentioned 
above that the cultural encounter between Julius Caesar and Cleopatra VII, was not only the 
acquaintance of two different cultures, but also a meeting between to leaders who both had 
hidden agendas concerning the political perspectives, leading to various effects, both for the 
two nations, leaders, and their people. 
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